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Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berinteraksi dan secara 
dari besarnya pengaruh adalah faktor lingkungan,perilaku,pelayanan kesehatan dan keturunan. 
Perilaku termasuk dalam faktor manusia(host) dan perilaku yang diharapkan adalah perilaku 
yang dapat mengeliminir keberadaan penyebab penyakit(agent) dan menciptakan lingkungan 
yang menguntungkan manusia. Dalam hubungan host-environment-agent,adanya cara 
pembuangan tinja yang tidak saniter salah satu contoh dari perilaku yang tidak 
diharapkan,karena akan membuat atau menciptakan kondisi lingkungan yang menguntungkan 
agent.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan,sikap dan praktik 
ibu rumah tangga masyarakat pantai dalam penggunaan jamban keluarga.  
Dalam penelitian menggunakan pendekatan cross sectional dan jenis penelitian Explanatory. 
Populasi dan sampel adalah ibu rumah tangga masyarakat pantai.  
Pengambilan sampel secara Sistimatic Random Sampling, didapatkan sampel sebesar 56 orang. 
Cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan  
observasi. Analisa data dengan uji korelasi Kendall Tau dengan taraf signifikan 90%. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan 
sikap(p=0,000 dengan t=0,874), ada hubungan  
yang bermakna antara pengetahuan dan praktik(p=0,000 dengan t=0,501), dan ada hubungan 
yang bermakna antara sikap dan praktik(p=0,000 dengan t=0,612)  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap dan 
praktik ibu rumah tangga masyarakat pantai dalam penggunaan jamban keluarga di desa 
Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2004. Disarankan kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Rembang agar ditingkatkan metode penyuluhan dari Petugas Pengelola 
P2PL dan sanitarian Puskesmas Rembang khususnya di desa Punjulharjo.  
 
 








The Relationship Between Knowledge, Attitude And Practice Of Housewifes Living In Coastal 
Area On Using Latrine In Punjulharjo Village Rembang Distric, Year Of 2004 
 
 
Health status of society influenced by four factor which interact and alternately from level of 
influence is environmental factor, behavior, service of clan an health.Behavioral is included in 
human being factor (host) and behavior the expected is behavior able to removing existence of 
cause of disease(agent) and create benefical enviroment of human being. In relation of host-
environment-agent,existence of the way ofof dismissal of faeces which not be expected, because 
will make or create the condition beneficial enviroment agent.Target of this recearchis to know 
relation between knowledge, and attitude of practice coastal society housewife in usage of family 
latrine.  
In research use approach of Cross Sectional Study and type research of Explanatory Survey. 
population counten 334 housewife.In take of sample by Sistematic Random Sampling, got be 
sample equal to 56 people. Way of data collecting be using observation and questioner.  
Analysys of Diskriftif knowledge enough 69,64%,attitude enough 62,5%,pratice 48,21%. Data 
analysis with correlation test of Kendall Tau with level of significant 90%.Result of research 
indicate that there are relation having a meaning between attitude and knowledge(p=0,000 
t=0,874),there is relation having meaning between knowledge and pratice(p=0,000 
t=0,501),there is relation meaning between attitude and pratice(p=0,000 t=0,612).  
Conclusion of this research is there relation between knowledge with attitude of practice coastal 
society housewife in usage of family latrin in countryside of Punjulharjo District Of Rembang 
Sub-Province Rembang Year 2004. 
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